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SUIVIALIFt IC)
Estado Mayor Central.
Modifica el punto 2.° de la R. O. de 8 Obre. 1887 referente á abono de sueldo á los
contralmirantes en situación de cuartel que hayan desempeñadó mando de apos
tadero.—Destino al teniente de navío de 1.a D. E. Pérez.—Concede la separa
ción del servicio al tercer condestable G. Alonso.—Idem al aprendiz maquinis
ta J. Ogando.—Dispone quelos aspirantes que hoy existen en la Escuela naval,
embarquen en la «Nautilus›.—Indemniza comisión al contralmirante D. E. San
taló ysu ayudante personal.—Idern al capitán de navío de 1•a D. L. Boado.—
Fija fecha en que debe empezar el abono de las pensiones de cruces concedidas
con motivo del incendio ocurrido en el torpedero ,Habana›.—Recompensa á
Mr. Etienne.
Serviciosauxiliare.
Excedencia al escribiente de 2•a D. S. Carriles.—Desestima indulto á B. Ponte.—
Idem á J. Antúnez.—Desestima instancia de M. Reguera.—Idem indulto á A.
Pardo.
SI-2,?CCIÓN OFICIAL De I-Zeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios .guarde á V. L. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1908.
0R.,nni\Tzs
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de la
instancia elevada por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, contralmirante D. Enrique San
taló y Sáenz cle Tejada, en súplica de que se le de
clare que los de su clase que desempeñan mando de
los actuales apostaderos de la Peninsala, tienen de
recho en la situación de cuartel, al goce del sueldo
(!ue previene la Real orden de 8 de Octubre de 1857, I
cespues de contar dos arios de destino en el empler.'..,
de conformidad con lo informado por el Estado Ma,-
yor Central y Junta Superior de la Armada, y tenien -
do en cuenta que los cargos de Comandante general
de apostadero en la Península tienen idéntica cate
goria que los de los extinguidos de Cuba .y Filipinas,
cuyos destinos se encuentran comprendidos entre
aquellos que dan derecho al abono de sueldo de
11.2h0 pesetas anuales cuando los contralmirantes
que los desempeñaron se encuentran en situación de
cuartel, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido declarar
á dichos generales con derecho al sueldo de cuartel
de once mil doscientas cincuenta pesetas, siempre
que hayan desempeñado en propiedad é interina
mente, con Real nombramiento y no por sucesión
de mando ni de unamanera accidental, el (3argo de
Comandante general de apostadero en la Península.
Josg FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. Central de la Armada.
Señores. . . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al 'cesar en el destino que desem
peña el teniente de navío de 1.8 clase D. Enrique
Pérez Gros, quede en el apostadero de Cádiz para
atenciones del servicio en su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Noviembre de 1908.
JOSL' FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer condestable Gonzalo Alonso Formoso,
cursada por el Comandante general del apostadero
de Ferrol, en súplica de que se le conceda la separa
ción del servicio de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Estado Mayor
Central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, dándole de baja en el Cuerpo á que
1 perteneceDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.•—Madrid 3 de Noviembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia, promovida por el
aprendiz maquinista Juan OgandoMartínez, en súpli
ca de que se le conceda la separación del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.),.. de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor Central, y teniendo en cuenta que
el citado aprendiz, tiene cumplido su compromiso del
servicio militar, se ha dignado acceder a lo solicitado,
pero siempre que restituya á la Hacienda las setenta
'y ocho pesetas cincuenta céntimos, de que es deudor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Noviembre de 190g.
JosE D'ERRAND1Z.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por Real de
creto de 31 de Enero de 1907 quede en »suspenso el
ingreso en todos los cuerpos de la Armada, y poste
riormente la clausura de la Escuela naval, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que los aspi
rantes que hoy existen en la citada Escuela, pasen á
embarcar en la corbeta Nautilus el día 10 de Fe
brero del próximo año, para terminar allí su ins
trucción.
De Real orden, lo"digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declárar de 26 días de duración ó sea desde el 6
al 31 de Octubre último, la comisión indemnizable del
servicio desempeñada en esta Corte, en virtud de or
den telegráficade22 de Septiembre anterior, por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, contralmi
rante D. Enrique Santaló y Sáenz de Tejada y su
ayudante personal el teniente de navío de La clase
D. Juan Gener y Sánchez.
De 'Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Noviembre de 1908.
José FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que al capitán de navío de I.« clase D. Leo
poldo Boado y Montes, su ayudante de campo, desig
nado para formar parte de la Misión extraordinaria
que lleva á Roma (Italia) el Sr. Duque de la Conquista,
se le abonen con arreglo á las disposiciones vigentes,
los viáticos é indemnizaciones á que tiene derecho, en
la inteligencia de que formará parte de la ,expresada
misión, personal diplomático dependiente del Minis
terio de Estado.
De heal orden lo digo á V. E. para su 'conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que con arreglo á lo prevenido por la Real
orden de 24 de Mayo de 1897, el percibo de las pen
siones de las cruces concedidas por Real orden de 20
de Octubre próximo pasado con motivo del incendio
en el torpedero Habana, debe empezar á partir de la
revista del mes de Agosto último, por haber ocurrido
el hecho que las motiva el 28 de Julio anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1908.
JOSÉ' FERRANDIZ
Sr. Gral. del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con el fin de recompensar y estimular
los trabajos realizados por el Real Sub comité de la Co
ruña, de la Sociedad Oceanográfica del golfo de Gas
cuña para el desarrollo de la ciencia oceanográfica y
el mayor beneficio de la gente de mar de nuestras
costas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der al presidente de dicho Peal Sub comité, ingeniero
Mr. Etienne Bertrand, la cruz de 1•a clase, con distin
tivo blanco, de la Orden del Mérito naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2 de Noviembre de 1908.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), accediendo á
o solicitado por el escribiente de 2.a clase del cuerpo
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de Auxilíares de las oficinas de Marina D. Segundo
Carriles y Fernández, se ha servido concederle la si
tuación de excedencia voluntaria, á la que pasará al
terminarla licencia que en la actualidad disfruta, que
dando afecto á ese apostadero.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisLro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.—E1 Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y ,Marina, en acordada de 9 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo Sr.— Con Real orden de 21 de Julio último,
S(3 remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por la esposa de Ma
nuel Pena Rodriguez, en solicitud de indulto para éste.
Pasado el expediente al fiscal en censura de 12 de Sep
tiembre próximo pasado, expuso lo que sigue.—E1 fiscal
dice: Que con Real orden, comunicada del Ministerio de
Marina, de 21 de Julio último, se remitió á informe de
este Consejo Supremo la adjunta, documentada instancia
promovida por Balbina Ponte Corbeira, que dice ser
esposa del confinado Manuel Pena ,Rodríguez, en súplica
de indulto del resto Je la pena que éste extingue.—De
antecedente resulta: Que por sentencia de Consejo de
rvuerra ordinario celebrado en el Ferrol el día 4 de Abril
ue 1908, hecha firme el 17 del mismo mes y año, fué con
denado el nombrado individuo, entónces cabo de mar guar
dapesca, á, la pena de dos años y un día de prisión y acce
sorias legales como cómplice de un delito de hurto de
prendas de vestuario, previsto y castigado en el núm.
dei artículo 304, en relación al 303 del Código penal de laMarina de guerra.—E1 Comandante general y el Auditordel apostadero del Ferro', informan en sentido favorable
la pretensión que motiva esta censura, fundándose en la
buena conducta que el reo ha observado desde que está
cumpliendo la condena, y en que parece haber dado mues
tras de arrepentimiento.—E1 Fiscal, teniendo en cuenta
que aparte de las expuestas, no existe circunstancia algu
na que justifique la concesión de la gracia pedida, la gravedad del delito ejecutado, tanto por sus condicionesintrínsecas corno por las personales del delincuente, y que
este. ha cumplido poco más de la mitad de la pena impuesta
es de dictamen que procede evacuar la consulta pedida,
en el sentido de que debe ser desestimada la solicitud dela recurrente.. —Por. delegación —El Teniente Fiscal,Fernando González filaroto.—Conforme el Consejo en Salade Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico .así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q .1). g. )conla preinserta acordada, ha tenido á bien resolver como
en la misma se propone.—De Real orden lo digo áV. :Ey-para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos arios Madrid 31 de Octubre de 1908.
JOSP1 FERRAND1Z
Sr. Comandante generaldelapostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por José Antúnez J -
ménez, en solicited de indulto.—Pasado el expediente al
Fiscal, en censura de 10 de Septiembre próximo pasado,
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Que en Real orden
comunicada del Ministerio de Marina, de 30 de Julio úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia presentada por el confina
do José Antúnez Jiménez, en súplica de que se le indulte
de la pena que extingue.—De antecedentes resulta: Que
por sentencia del Consejo de guerra ordinario reunido en
el arsenal de Cartagena el día 28 de Marzo de 1908, he
cha firme el 13 de Abril siguiente, fué condenado dicho
individuo, á la sazón samento 2.° de Infantería de Mari
na, corno autor de un delito de insulto de palabra á varios
superiores, en un sólo acto previsto y castigado en el pá
rrafo 3 °, del caso 2.(), del artículo 266 del Código pe
nal de la Marina, de guerra, en la comisión del cual ha
bían concurrido las circunstancias, agravante de estar á
bordo de un buque de guerra y atenuante de embriaguez
no habitual, á la pena de tres años de prisión militar me
nor y accesorias legales.—E1 Comandante general y Au
ditor del apostadero de Cartagena, informan en sentido
desfavorable la indicada pretensión, apesar de observar el
penado buena conducta, por el escaso tiempo que lleva
cumpliendo la condena Y por no apreciarse méritos ni cir
cunstancias especiales que aconsejen el otorgamiento de
la gracia solicitada.—E1 Fiscal acepta en un todo dichos
informes, y teniendo en cuenta además la extraordinaria
gravedad del delito cometido, tanto por sus condiciones
intrínsecas como por,las personales del delicuente, es de
dictamen que procede evacuar la consulta pedida en el
sentido de que debe ser desestimada la súplica del recu
rrente. --Por delegación.—E1 Teniente Fiscal, Fe/M(0i -
do González Illaroto,—Conforme el Consejo en Sala de
Justicia, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
Jamie° así á Y. E. para la resolución de S. M
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. os.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden h
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.--
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cal
tagena.
Exmo. Sr.. El Sr. Presidente del Consejo Su-pre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 del co
rriente mes,rme dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la, adjuntndocumentada instancia promovida por la esposa de Gerardo Aguiar Varela,, en solicitud de indulto para éste. —
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 10 de Septiembre próximo pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal
dice: Que con Real orden, comunicada del Ministerio de,
Marina, de 15 de Julio último, se remitió á informe de
este Consejo Supremo la adjunta docunientada instancia
presentada por Manuela Reguera Fernández, que dice ser
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esposa del confinado Gerardo Aguiar Varela, en súplica
de que se le indulte del resto de la pena que extingue..
De antecedentes resulta: Que por sentencia de la Sala de
Justicia de este Alto Cuerpo de 12 de Octubre de 1906,
tué condenado el nombrado individuo, siendo soldado de
Infantería de Marina, á la pena de seis años y un día de
prisión militar mayor y accesorias legales, como autor de
un delito de segunda deserción sin circunstancias modifi
cativas, previsto y castigado en el núm. 4.°, del art. 218
delCódigo penal de la Marin'a de guerra.—El Comandante
general y el Auditor del apostadero del Ferrol, informan
en sentido favorable la pretensión que motiva esta censura,
fundándose en la buena .conducta, que el reo ha observado
desde que ingresó en la Pc-t-iitenciaría naval de Cuatro
Torres, y en que parece haberse arrepentido.—E1 Fiscal,
teniendo en cuenta, que aparte de las expuestas, no existe
circunstancia alguna que justifique la concesión de la gra
cia pedida, la gravedad del delito cometido por Gerardo
Aguar, que ni siquiera ha cumplido la mitad de la pena
y que le fié impuesta la mínima legalmente posible, dada
la calificación de los hechos de autos, es de dictamen que
p rocede evacuar la consulta pedida, en el sentido de que
debe ser desestimada la súplica de la recurrente.—Por de -
legación.—El Teniente Fiscal, Fernando González Maroto
Conforme el Consejo en Sala de J usticia, con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. -1\I.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.—De Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Octu
bre de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de- 6 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Junio último,
se remitió á informe de este Consejo bupremo la adjunta
documentada instancia promovida por la madre del confi
nado José Díaz Pardo, en solicitud de indulto para éste.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 11 de
'Julio próximo pasado expuso lo que sigile: El Fiscal di
ce: Con Real orden de 20 de Junio último, el Ministerio
de Marina remite para que informe este Consejo' Supre
mo, el expediente de indulto referente al confinado José
Díaz Pardo, que sufre su condena en la Penitenciaría na
val de Cuatro Torres, incoado á causa de instancia que
á S. M. el Rey (q. D. g.), eleva la madre del citado in
dividuo, Antonia Pardo Fernández, vecina de la Coruña.
De sus antecedentes resulta, que siendo cabo de mar de
2.« clase en el acorazado Oquendo, fué sentenciado en
Consejo de guerra ordinario celebrado á bordo del mismo,
el día 18 de Noviembre de 1897 á la pena de cuatro arcos
de prisión militar menor con las correspondientes acceso
rias, como desertor de primera vez, en tiempo de paz, con
circunstancias agravantes.—En 18 de Enero de 1898, el
Consejo de guerra celebrado en el expresado buque, le
condenó á sufrir la pena de ocho años de prisión militar
mayor, con salida definitiva del servicio y
demás efectos,
como autor del delito de segunda deserción con circuns
tancias agravantes cuya sentencia confirmó la Sala de
Justicia de este Consejo Supremo.—Y con posterioridad
por otro Consejo de guerra celebrado en Ferrot Í bordo
del crucero Cardenal Cisneros, el día 14 de Julio de 1900,
fué condenado á seis años un día de prisión militar mayor
por el delito de segunda deserción sin circunstancias mo
dificativas, y con los efectos legales correspondientes, cu
yo delitó consumó siendo de la dotación de la fragata Al
mansa • —Cumplirá la totalidad de las penas que debe su
frir, el 18 de Agosto de 1916, pues empezó á extinguir,
aquéllas el 17 de Febrero de 1899, y no se le rebajan en
su hoja histórico-penal, más que cuatro meses y veinte
días, que ya contaba en el expresado penal, antes de su
embarque en la Escuadra del almirante Cervera en que
pasó á Cuba, y un mes y ocho días de prisión preventiva
de otra causa.—Los informes del penal son de que su
conducta en el mismo es intachable, lo que le ha valido
ser nombrado sucesivamente cabo de rancho y de briga
da, en cuyos cargos cumple á satisfacción —En acordada
de la Sala de Justicia de 19 de Febrero de 1901, confor
me con censura fiscal, se aconsejó se desestimase súplica
de indulto.-17 extinguiendo el penado Díaz Pardo con
denas por reincidencia en el delito de segunda deserción,
siéndole desfavorables las opiniones emitidas por el Co -
mandante general del apostadero marítimo de Cádiz y su
Auditor, y no concurriendo circunstancia extraordinaria
que aconseje otra cosa, entiende el Ministerio Fscal que
procede informe que se desestime la gracia que se solici
ta.—Otro sí —Como en los antecedentes de este confina
do coilsta que cumpliendo condena en Cuatro Torres,
dejó aquel penal para embarcar voluntariamente en la Es
cuadra que pasó á Uuba, donde se batió en el combate
naval de Santiago, y manifiesta la recurrente en su inst., .
tancia que su hijo fue herido y condecorado con la cruz
roja del Mérito naval pensionada, correspondiente á su
clase, y como asímismo no consta en este expediente se
haya dado el debido cumplimiento al segundo- Otro sí de
la censura fiscal de 15 de Abril de 1901; procede que
como se pedía en la misma se instruya el oportuna expe
diente, en averiguación de aquellos hechos y de las órde
nes en virtud de las cuales salió de la penitenciaría un
sentenciado á prisión militar menor, y embarcó en la ex -
presada Escuadra el 8 de Abril de 1898; tanto por si hu
biese en ello alguna responsabilidad que exigir, como por
si tuviera algún fundamento la concesión de indulto que
alegó el hoy confinado Díaz Pardo, de las penas que en
aquella fecha tenía pendientes, y en atención á, los servi
cios prestados por el mismo en aquellos buques y á los
méritos contraídos al parecer en el citado combate naval.
Por delegación —El Teniente Fiscal, Alvaro Blanco.
Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el prece
dente dictamen, de su aQuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E.
• muchos años.—Madrid 31 da
Octubre de 1908.
Jospl FERRÁNDlz
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Tmry del Ministerio de Marina.
